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Abstract
1) Nach Entfemung der Epithelkorp erchen nimmt das Korpergewicht des Versuchstieres
allmahlich ab. 2) Dagegen nimmt es nach und nach zu, wenn die Schilddruse entfernt wird. 3)
Nach der Thyreoidektomie entwickelt sich der Colgische Apparat der Leberzellen etwas besser.
4) Nach der Parathyreoidektomie tritt der Apparat in den Hintergrund, indem seine Elemente
allmahlich in feine Komchen zerfallen, um endlich ganz zu verschwinden. Dabei zeigen die
Leberzellen selbst eine erhebliche Veranderung, besonders am 7. Tage nach Operation. 5) Auch
nach der Parathyreo-thyreoidektomie verandem sich die Leberzellen nicht weniger als nach der
Parathyreoidektomie. Zum Schluβ halte ich es fur meine Pflicht, Herrn Emerit. Prof. Dr. K.
Kosaka meinen aufrichtigen Dank fur seine hochst wertvollen Ratschlage und seine freundliche
Anleitung bei der Ausfuhrung dieser Untersuchung auszusprechen.
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